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 بر سلامت روان دانشجويان در  تأثير سرمايه اجتماعي بررسي
 نور مهريزدانشگاه پيام
 
 3نژادی، منوچهر عل2ی، اکبر ذوالفقار1یابوالفضل پورگنج
 چکیده
اقتصاادي دارد  آوردن بسترهاي توسعه کشور اعم از اجتماعي، فرهنگي و سلامت روان از يک سو نقش مهمي در فراهم مقدمه:
شناختي و اجتماعي است. بر همين اساس، شناسايي ايان عوامال سوي ديگر تحقق آن متأثر از عوامل گوناگون زيستي، روانو از 
حاضار باه آزماون راببان باين سارمايه اجتمااعي و  کمک نمايد. پژوهش انيتواند به ارتقاي سلامت روان دانشجو، ميتأثيرگذار
 سلامت روان دانشجويان پرداخت.
باراي مبالعاه انتباا   ايبودند که با روش طبقاه نفر دانشجو 737 نمونه اين پژوهش مبالعه از نوع مقبعي بود. نيا ها:روش
سارمايه اجتمااعي از  هاايداده ) گلادبر وQHGسلامت عمومي ( سؤالي 97هاي سلامت روان از طريق پرسشنامه شدند. داده
نسابه  SSPS افزار آماريدر نرم از ضريب همبستگي پيرسون ا،هداده تحليل آوري شد. برايساخته جمع طريق پرسشنامه محقق
 استفاده شد. 11
) و =P0/100)، شابهه اجتمااعي (<P0/100( آن شامل اعتمااد اجتمااعي هايو مؤلفه )<P0/100( بين سرمايه اجتماعي یج:نتا
) و سن =P0/761اجتماعي (-ا پايگاه اقتصاديام؛ وجود داشتراببه  ) با سلامت روان دانشجويان،=P0/910هنجارهاي همياري (
) <P0/100( با علائم کارکرد اجتماعي اجتماعي ها نداشت. همچنين، سرمايهانشجويان ارتباطي با سلامت روان آند )=P0/707(
 از ابعاد سلامت روان راببه داشت. )<P0/100( و افسردگي
توانند با تقويات ها ميدر ارتقاء سلامت روان دانشجويان، دانشگاه يبا توجه به نقش مؤثر سرمايه اجتماع گیری:بحث و نتیجه
 داشته باشند. گروهي و جمعي سهم مهمي در روند بهبود سرمايه اجتماعي دانشجويان فعاليت
 سلامت، سلامت روان، سرمايه اجتماعي، اعتماد، مشارکت، هنجارها واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
ديدنادم  ي» خياا    « در يونا ب س اا  بم اا   ر 
 مکه ر  قيوبم ا    ر  نه يا  رش  لقا ح ليدر
سقکه ي  سئقه ضا ري سا ي عمل سه فضا يل لقياي 
کادند. ا لم سودب سه  عني کقي د ش نم ي   ياد  ي
ه ي  عناوي   فيييکاي      ش  ل  يژگي سودب  ا 
). عا    ساا  يانم  وضاو  1  نه فيط فيييکي)  ا 
 هاااا يه    نگا ناااايدر دغدغااااه ااااا   ر  ب
 درک در  همااي نياا  ک اااي م شن ااا بج  عه
.  اا  کااد   يفا  ملحو  در ج  عه  ش شن خ يج  عه
 ؤاس ت  سه سيگ نگي ذ لي در همه xraM  ث  م سا ي
 درب پي سادم سه خصوص در  حل کا ر کاه شنادگي 
لعجا  miehkruDکناد. در ن اي فااد ر  ن ا سود  ي
ري در ج  عاه  ادربم  فاا د ر  هنج کاد چلور سي ي
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 س عد خودکشي   سه  ش داا  د دب  يما ب  حکاو  
کاااد چلااور يش دي   حظااه  ي lemmiS کنااد. ي
شان خ يم ها ي ر  بسيش ا در ج  عاه  ادرب سا  لن 
 ).2  شودهما    ي م ج م عي سيش ا رغم  د ر يعقي
 سا ي ساراي عو  ل  ؤثا ساا اا    د   اد  يا    
 يساا يش ي   م پيشااک ي رد.  لگااو لگااو  جااود د
 ااا همااه  يکااه  اادع )ledom lacidemoiB 
ن سهنج ر  يسدن ينده يفاي يسا  بن  لو نندي  ه يم ريس
 يها ين سهنجا ر  يا يي يميوشاي  نناد عاد  لعا د  س
د  م  ي لگااو ).3  شااود نياايلب  يااولوژييينور ف
 laicosohcyspoiB   ج ماا عي -ير  ناا -يشيساا 
 نيانظا ب   ش ص ح  elgnE. شودي  د ي) ن  ledom
 لگو  ع يا د د ردم اا    فااد ن يجاث لامثيا   ي سال 
ساه  ؛شن خ يم ر  ناي    ج ما عي  اا عو  ل شيس 
عب رت ديگاا ساا ي لشا يلا اا   ي فااد عو  ال 
ها    ها م سا ک اي  ش قبيال  ياا   شان خ يشيسا 
عو  ل ر  ني    نند ساخورده م س  رها      س ه )ياي 
  ش قبيل طبيهم نو  کا ر    ره )   عو  ل  ج م عيرف  
 ). در همين ش يناهم4  لع  ل د رندقو ي ) س  يکديگا 
ر  ناه فياط  ي) اا   1441سهد ش   يا ش  ب جه ن
 ير  ن ميسقکه ح ل رف   جسم ين لو ن  ي يم ريعد  س
 فميالعا نيا  رکااد   اا . د فيالعا ي   ج ما ع
 فيلعا يم ريفيد ب س ي ش يب که سه  عن   يس يا   
 ميجسام ن يس يسهي  بيسه لو شب   ي سيشد  س شدم دا 
 مreyluCشد   اا .  ش نظاا  يلقي ي   ج م ع ير  ن
 مي ش اا    فيلعا ر ايسا  اا  سهيدر  ي  فيلعا ني 
ر  ساه  ياا    ا ياش ؛شاودي حسوب   دلاي ف  ريسس
يکاي  ش  ).5  کااد   اا  فيالعا يالطور گسا اد 
  ورد لوجاه اا ش  ب سهد شا جها نيم  نو   ا  
م kcodaS    nalpaKس شاد کاهاا   ر  ناي  ي
  ل ي  شاح«  ند:ف کاد انين لعاياا   ر  ني ر  چ
لو ند س  ج  عه سهييس ي    ين  حس  در فاد که  ي 
ها ي ها ي ش صاي در  يژگيکنا ر سي ياد    وقعي 
. اا    ر  ب »س   ا سا ي    رض ي  م عي ج 
 نس بم اعي در حال ع ق ناه  د ش ن هدف در شندگي
 و شين  سا  ا   شک تم ا ش س   حيط  ج م عي 
عقمي    خ قي   اا نج    يم ب سه کا ر    سائولي 
 ).6    پيا ي  ش  صل نيکوک ري   خياخو هي  اا 
خاود  س    س نيير   ش ييلو ن  يا    ر  ب سه  عن 
 گايدعب رتهساا ؛در ير  اا سااودب  ااا  گااا بي  د
  مي ش در ب    حس اا ت خاو يا   ر  بم يگ ه
 يه     ي سقه س  فشا ره در سحا ب يايگميقدرت لصم
 ).7   ا  يشندگ
سااي رد اا ش  ب سهد شا جها ني نشا ب  لاينل ش    
 يا  يعناي  يقيوب نفا در اا اا جه بم ۴54دهد  ي
ش ب سه يکاي نفا  ش ها چه ر نفا در طو  ش  ب شندگي
 ش  شک   ن سس   ني ذهني دچ ر شاد   اا . اا ش  ب 
 ش سيرگسا نب  ۱۴1شناد سهد ش ل ماين  اي يجه ن
 ذهناي   نياا اا دني  در ح   لجاسه کادب ي ن سس 
 و رد  شکوک ساه  )4  نورس ن   همک ر ب ).1  هس ند
اا    51 فاا د   ي خ  نت ا   ر  ب ر  در جمع
 گي ر کادند. ۱12 بما ي  يي  ر ا   ي  س نلا شها
سا  عناو ب  ي در  ل لعاه م)۴1  همکا ر ب   ط   ااي
  ياکشاور:  يشاها  يا   ر  ب جمع  ي ضع«
 فاا د  نفاا   44441سا  ج  عاه ي ا ري  م»ي ق ل لعه 
نشا ب  ا بميا  يا   اا کن شاهاه  56-11سيرگس   
درصد  ش پ ا گوي ب  ل لعه  شاکوک  42/1د دند که 
 در ا   ر  ب سودند.سه درج لي  ش  خ    
گس ا  ن سس   ني   ج م عي    ق ص دي ه يهيينه   
س ري شي ب  ثا ذهني ق سل لوجه هس ند. ن سس   ني ذهني
د رد. خودکشيم  يش به قاس ني ب   خ نو د  سا ي
 ک ريمادرم سيا ا و داصاف  ا ط قم  لکقيسمم اوء
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يش ريم ر  سط  ج م عي خلان ک   خشون م سچه 
ه ي لقف شد  پي  ده ي سيم ري ذهني هس ند ندگيش
 ).1 
ه   کثايا  عو  ال لمثياگا ر ساا خيقي فاهنگ در   
ا   ر  بم  ج م عي    حيلي هس ند. فيا شاديدم 
فا پ شااي فاهنگااي   عااد   نسااج  م خشااون م 
 ج ما عيم  ي ناي  حادم  شخ نم نيم شاقوغي ساي سي
 هوي قو ي ش دا  د دب  لغييا ت  ج م عي اايع  
 دلو ند  نجاا ساه لضا دم پايشا ني   ن   يادي شاوي 
شادبم ). سه دنب   لغييا ت سنيا ديني   نناد صنع ي11 
شهانشينيم ک ه سعد خا نو ر    فاي ي  ها جاتم 
 -ه     س ئل    شک ت ر  نير ش سه ر ش سا  ا ا 
ه ي ر  نايم در  ج م عي جو  ع  في د  شد    سيم ري
ها ي ش در د کنند  ن لو ني    اگصدر عو  ل  يج 
 ).21  انديگيقا ر  
 ا شي فهو  در  هم نظاسه عنو ب ص ح  mantuP   
 چاوب ييها  يژگاي سا   ج ما عي ااا  يه انج   
 ر  دليال چها ر م)31-51  ه شابکه   هنج ره   ع م دم
 ساشاماد  سهد شا م    ج ما عي هياا    رلب ط سا ي
لو نناد  سا عدت ي  ايه ي  ج م ع ا .    م شبکه
   ا دي  قموااي ر  فاا هم کنناد کاه س عا کا ه
لو نناد ها   يشاوند. د  م  يان شابکه ضالا ب  اي
ه  سه اا ر  ليوي  کنند. او م  ين يهنج ره ي سهد ش 
لو نند سا ي  ا ف د   ش خد  ت در  ني  عم   نفاوذ  ي
لو ناد ساه لحايا کهم لع  ال  اي کنند.   چه ر   ين
 ).71م61  ي سدب کم کندايس م  يمن
 جود ر  سط  ج م عي  ثب    پ يد ر ساين  سن سا ينم   
 فاا د ج  عاه  ش عو  ال لمثياگا ر ساا اا   ر  ب 
 ي کاه لنها يي   س شادم ساه گوناه عضا ي ج  عاه  ي
   ا ا هما   س  يب نه لنه  س   اگ ش در  کسيسي
  ييي ناسمي   ر  ناا  نت جاا هي  ش  خاسقکه س  گ
لنه يي در اه ع  قي  که رلب ط د رد.  عقو  شد   ا  
 رف  رها ي يعنايم لو نند  وج  سيم ري شاوندکه  ي
  فا طاي ساه  اا ا   لو نا يي يها ن ا لمم   کان 
ن کاا في ساادب سااا ي لااا يم   حفااي فايينااده ي 
 nosnikliW ).11  د رد  هميا  مسهنج ر  يفيييولوژ
ي  ثا لمندلاين ج  عه لاين ج  عه در دنگويد ا لم ي
لاين  ا  ساخورد ر  ش ع دنناه  يهسقکه ج  ع منيس 
لوشيع دري د   س نلاين  نسج    ج م عي س شد. لعمي  
 ني  ي  ج م عي   ن ک  ي در غقبه سا فش ر ر حاي در 
 ).41  گادد نعکس  ي ه ي لندرا يش خلا
  عددي   نند ژن يا م ش صاي    عو  ال  عو  ل   
  فاهنگي سا ا    ر  ني فااد لمثياگا ر  ج م عي 
هس ند. س  لوجه س  ني    همي  عو  ل  ج م عي ساا 
ا    ر  نيم پژ ه ح ضا سه دنب   ساراي نيا 
اااا  يه  ج ماا عي در ااا   ر  نااي د نشااجوي ب 
ناد نک لاا   ي mahpraH   eiznekcM س شاد. ي
ر  يا   غياا پيواا ه   حظاه   ج م عي گا اا  يه 
يمم در  ن طيي که ااا  يه  ج ما عي سا نيي د شا ه کن
ها ي  االبط سا   سا ئل س شندم ناخ کم اي  ش سيم ري
 نسج    ج م عيم در  ي يسه سا   نا طيي کاه ااا  يه 
 ج م عي کم اي د رندم  جاود د رد. در   قاع اال  
 کم اامها ي خودکشاي س ني اا  يه  ج م عي سه ناخ
 نجاا  لاطاونني  يا کم ا     ياد ساه شنادگي  اگ
-72ل لع ت   عدد در د خال کشاور    ).۴2  شود ي
) 12-23 ل لعاا ت در خاا ر   ش کشااور   يياا)   ن12
 عاام  ش  ه  ج ماا عيا ياااا اکااه ا  ناادنشاا ب د د 
گا هي   نيي  سعا د گونا گوب يب گا هي   سا بدر ب
اا    ر  ب  سااصاورت  سا ييم   غيا سا ييم ه س
 س شد.لمثياگ ر  ي
 د نشجويي د ر  حس اي  ش شندگي  بد ر   
و  قي اشود. چه سس  در  ين د ر م ع ي  حسوب
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ه م ر شدب د نشجوي ب س  حجم شي د در ه  نند ر س
 ند ش شغقي ه    چشم في ي  لوقع ت   لدين  ش يب
ه ي شود که  س عد ياي ه  در ييند  س ع   ييب
ا    ر  ب ضعيف در جو ن ب س   ر  ني س شند.
     در صاف  و دلام اوءي وششي ضعيف يي وف 
 ش  ين ر م س  لوجه سه ني  س شد.خشون  هما    ي
 ا    ر  ب در ييند  لحصيقي   شغقي د نشجوي بم
 ح ضا س  هدف ساراي لمثيا اا  يه  ج م عي پژ ه 
 .  ر  ب د نشجوي ب  نج   شدسا ا 
 
 هاروشمواد و 
طااا   نياا.  سااود يپااژ ه ح ضااا  ش نااو   يلعاا
در پااااژ ه  ساااا  کااااد  خاااا ق يياااا ليلحي
 نااور  يااد نشااگ   پ در  760.7931.CER.UNP.RI
 قا ر گاف .  ي ورد لصولها ب 
ي  ري  يان لحييا  ر  د نشاجوي ب د نشاگ    ج  عه   
لعاد د کال  د دن اد.ن اور  اک اي  هاي اي لشاکيل پي ا  
نفا سود. س   ا ف د   ش فا و  کاوکا ب  336د نشجوي ب 
م حجام ۱5  دقا   ح ما لي  ۱54طمينا ب س  اال   
در  ين  گياينفا لعيين گاديد. ر  نمونه 432نمونه 
 .سود  يلحيي م طبيه
ه  در قسم  اا  يه  ج ما عي گادي ري د د   سي ر   
کا نبا خ  ييلف   ي حي  ا خ ه سود   ضا پااشن  ه
 ي د   ا . 1در جد    ي ج م ع هياا   يه لفهؤ 
 ؤلفااه  ع ماا د  3 ج ماا عي  هياااا   پااشاان  ه   
 ج م عيم شابکه  ج ما عي   هنج رها ي هميا ري ر  
ه   ش ضااي انجد. ساا ي اانج پ يا يي گوياه ي
يلف ي کا نب خ  ا ف د  شد که ن ا ي  نشا ب د د  ياد ر 
 ۴/۴7 حدنص بم س نلا  ش   يخاد   ييلف  در  ين اه 
 ه يگوياه س نيدنل سا ا شگ ري در ني  نيسود    
 ه    در ن يجه پ ي يي يب  سي ر د رد. يي   ين خاد 
 
 هاي تحقيق: ضريب آلفاي کرونباخ براي مقياس1جدول 
 α تعداد گويه مقياس
 2/82 88 اعتماد اجتماعي
 2/82 2 شبکه اجتماعي
 2/32 3 هنجارهاي همیاري
 
دنلاا س اا  ن ظاا ر ت   لعهااد ت   ع ما د  ج ماا عي
لحا    ج ما عي کاه  فاا د   ک س سي   لمييد شاد  ساه
ه    نه دها ي نسب  سه يکديگا   نسب  ساه اا ش  ب
).  ع م د فاديم سه  عن ي 13س شد  ي ج م عي د رندم  
 ع م د سه  فا د خ نو د م خويش بم د ا  ب   همکا ر ب 
ي ف هم  ع م د سه سيگ نگا ب يا   فاا د  ا .  ع م د لعميم
در  ين لحييا م شود. کم ا يشن ي  ج م   ر  ش  ل  ي
سه  نظور انج  ع م د  ج ما عي ساه سارااي  سعا د 
   قف  ين   غيا   نند  ع م د سه  شا  صم  عقما بم 
گويي    اا ليدم پيشاک بم  ي اي ب  ع يا د س اه ر اا 
د شا ن  مين بصد ق ديگا بم ص دق سودب ديگا بم  ط
در طياف  ه يي لاليبايسه ديگا ب  ... در ق لا گوياه
 شد.  پاد خ هليکات 
 لگااويي  ش ر  سااط  ااا کااه   ج ماا عي شاابکه   
ه  کاه  ش  ي  ش  فا د يا  اا ش  بگا ب ي   جموعهکن 
طاي  ر  سط  ج م عي   نند د ا يم همک ر ساودب يا  
ر  ساه هام  لب د   ط ع ت س  يکديگا  االبط هسا ندم
سه  نظاور اانج  يان  ييا  م  ).43کند    صل  ي
عضوي در  نجمن  نند سع د    قف شبکه  ج م عي   
 رششاي   ... در  م عضاوي در س شاگ  عقماي رشا ه
ه يي در ال  لاليبي   طيف ليکات  ورد ق ل  گويه
 انج   قع شد.
ه    هنج ره يي  ش ر  همي ري سه  رش  هنج ره ي   
ه ي د رد که لساهيل کنناد  حضاور  فاا د در عاصاه
    قف  ج م عي  ا . سه  نظور عمقي لي کاادب  يان
 فهو م سه ساراي  سع د همي ري  ج م عي   نند لم يال 
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 ساه کاادب کم    د  طقب نه ه يسه شاک در فع لي 
 .  شد پاد خ ه ديگا ب
 ق ص دي سه ج يگا هي  شا ر  د رد - ج م عي پ يگ     
 ق ص دي ج  عه  شغ    که  فا د در ا خ  ر  ج م عي  
اانج يب س ا   اا ف د   ش شا خلا کنناد. ساا ي  ي
)  ش   غياهاا ي 13  nacnuD  ق صاا دي-ج ماا عي 
شغلم دري د   لحصي ت خا نو د  پ اا گو  اا ف د  
 شد.
قساام ااا   ر  ب  ش پااشاان  ث ااا    در   
 )eriannoitseuQ htlaeH lareneG  عمااااو ي
  ا ف د  شد   اا    گقدساگ که در  يا ب نيي QHG
پ ي يي يب لمييد شد   ا م  اا ف د  شاد. در پاژ ه 
در  م۱14يب  يي ياپ   ي)م ضاا33  ي  قا در پور ءيض
در پاژ ه    ۱64م )43  همکا ر ب   يپژ ه نبو
در  گي ر شد   اا . ۱11)م 53  ي  ا د ل نيي هاي
کا نب خم  يس   ا ف د   ش ر  يلف  ييپژ ه ح ضا ن
 نيا  دهاديسه دا  ي د که نش ب   ۱11 يي يپ  ي بي 
 نياخورد ر  اا . در  سا ي لقوس يي يپااشن  ه  ش پ 
 32 لي اا   ر  بم نيلاه ساا ؤاا 12پااشن  ه 
). در نموناه ي ا ري پاژ ه م 63شاد   اا   لعيين
در گاا    فاا د د ر ي  م ا  ک 32گوي ب س  نما  پ ا 
در  32ا   ر  ب   پ ا گوي ب سا  نماا  سيشا ا  ش 
سندي گا    فاا د  شاکوک ساه  خا    ر  ناي داا ه
 شدند.
ر  ب عبا رت  اا  ش حا ل ي  ش عمقکااد  ا      
ها ي ک ري ادم ينده ي ذهناي شا  ل فع لي ي وف  فا
ر  سط  ؤثا   پاسا ر سا   فاا دم لو نا يي اا شگ ري سا  
 يان . )73  لغييا ت    نلب  شدب س  شا يط ن  لقوب
 يي  لشاکيل شاد  کاه هااا خاااد  4پااشن  ه  ش 
    ااا   يگييناه 4اااؤ    7ها  د ر ي کاد    ش يب
هاا ي يب ع ئاام جساام نيم  ضاالا بم  يي  خاد 
  خ    در ک رکاد  ج م عي    فسادگي  ا .
 
  جينتا
 ۱56/3 نمييپا   بيپ ا گو  ش ۱12/4 ي ج م ع هياا  
  ش ۱15/6 شاااد   ي سياااسااا ن  رش ۱5/1     وااااط
 سه  شکوک ۱14/4   ر  ب ا    يد ر   بيپ ا گو
  ياد وگا ف  تيخصوصا هياسي .سودناد ير  ن  خ   
 ي د   ا . 2 ورد  ل لعه در جد     يجمع
م سين اا  يه 3جد    ه يي ف ه س  لوجه سه   
ه ي يب   ع م د  ج م عيم شبکه  ج م عي    ؤلفه
 ج م عي   هنج ره ي همي ري)   ا   ر  ب ر سله 
 اا  يه کهيطورسه ؛ جود د ش  يد ري عن  ثب   
ر سله ر   نيلايقو  ج م عي ع م د   ؤلفه  ج م عي  
  يگ      سين ان   پ ؛س  ا    ر  ب د ش ند
 يد رير  ب ر سله  عن  ج م عي   ا   - ق ص دي
  جود ند ش .   ي ش لح   ي  ر
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 مطالعه مورد جمعيت دموگرافيک خصوصيات :2جدول 
 درصد فراوانی تعداد  متغيرها
 23/2 23 مرد جنسیت
 76/3 348 زن
 3/3 8 سواديب تحصیلات پدر
 33/8 48 ابتدایي
 87/8 73 راهنمایي
 77/6 43 دیپلم
 48/6 33 کارداني و لیسانس
 7/6 6 و بالاتر سانسیلفوق
 4/6 88 سوادبي تحصیلات مادر
 84/2 228 ابتدایي
 47/3 83 راهنمایي
 38/2 24 دیپلم
 8/4 27 کارداني و لیسانس
 8/3 3 و بالاتر سانسیلفوق
 38/8 327 88-37 سن
 4/6 88 23-67
 3 78 33-83
 7/8 3 24-63
 7/3 6 سال و بیشتر 84
 38/4 73  ونیلیم کی ریز درآمد خانواده
 34/6 328  ونیلیتا کمتر از دو م ونیلیم کی از
 38/8 63 ونیلیتا کمتر از سه م ونیلیدو م از
 27/3 34 ونیلیم 3تا کمتر از  ونیلیسه م از
 3/4 38 شتریو ب ونیلیم 3
 87/3 36 پایین میزان سرمایه اجتماعي
 36/3 638 متوسط
 3/8 48 بالا
 میزان سلامت روان
 
 83/6 248 داراي سلامت روان
 84/4 33 مشکوک به اختلال رواني
 
 : همبستگي بين متغيرهاي مستقل و سلامت روان دانشجويان3جدول 
 P r متغير وابسته تقلمتغيرهاي مس
 <2/822 2/727 سلامت روان سرمایه اجتماعي
 <2/822 2/637 اعتماد اجتماعي
 <2/822 2/387 شبکه اجتماعي
 2/882 2/338 هنجارهاي همیاري
 2/727 2/382 سن
 2/764 2/842 اجتماعي-پایگاه اقتصادي
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گوي ي  ين  ا  که سين اا  يه  4 جد  ن  ي  
   خ    در ک رکاد    ع ئم  فسادگي ج م عي 
 ج م عي  ش  سع د ا    ر  ب ر سله  ثب    
    در  ورد ع ئم جسم ني   ؛  جود د رد د ريي عن
که  ين   ين ضمن د ر نيس . ضلا سي  ين ر سله  عني
لا  ش ر سله در  ورد  خ    در ک رکاد  ج م عي قوي
 ه ي ا   ر  ب  ا .سييث  ؤلفه
 
 هاي سلامت روان: ميزان همبستگي بين سرمايه اجتماعي و مؤلفه4دول ج
 P r هاي سلامت روان)وابسته (مؤلفه متغيرهاي متغير مستقل
 >2/822 2/267 علائم افسردگي سرمایه اجتماعي
 2/322 2/388 علائم جسماني
 2/332 2/328 علائم اضطرابي
 >2/822 2/334 اختلال در کارکرد اجتماعي
 
 هياا  سين  ر سلهکه  د دنش ب  5 ن  ي  جد  
در سين  کقي   ا    ر  بطور ج م عي سه
د ر نيس . سدين  عني د نشجوي ني د نشجوي ب  عني
 ج م عي س نلاي ساخورد رندم ا    هياا  که  ش 
 هياا  ه  س نلا  ش د نشجوي ني نيس  که ر  ب يب
م  ق ي  ين ر سله لاي د رند. همچنين ج م عي پ يين
سايم شودم پي  ييش وب  ي جنسي گا س    غيا لعديل
طور جد گ نه ه که  ين ر سله در سين  اد ب   ي  شن ب س
سه عب رلي جنسي  ني ؛ س شدد ر نمي عني
گاي در ر سله سين اا  يه  ج م عي   ا   لعديل
گاچه  ين ر سله در سين  ر  ب د نشجوي ب ند ردم 
 لا سود.پسا ل  حد دي قوي د نشجوي ب
 
 گر جنسيت اجتماعي و سلامت روان با وجود متغير تعديل هيسرمابين  رابطه: آزمون 5جدول 
 متغير مستقل
 متغير وابسته
 اجتماعی سرمايه
 p X2 n
 زياد متوسط پايين
 2/262 43/828 48 2 2 68 کم سلامت روان (مردان)
 33 23 26 33 متوسط
 24 23 67 37 زیاد
 2/323 87/243 3 38 88 8 کم سلامت روان (زنان)
 23 37 86 28 متوسط
 47 76 87 78 زیاد
 2/762 67/834 37 2 8 38 کم سلامت روان (کل)
 738 63 36 26 متوسط
 46 23 27 27 زیاد
 
ه ي  س يل   غيا ني در  ين پژ ه  سا ي لعيين 
ج م عيم هنج ره ي همي ريم    ع م د  ج م عيم شبکه
ا    ر  ب  سيني لغييا تجنسي    ان در پي 
س  ر   چند  غيا  خلي ش رگاايوب د نشجوي بم 
که ن  ي   د  رگاايوب در   ا ف د  شد ش  بهم
 .   ا نش ب د د  شد 6 جد  
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سا ا    ر  ب  ا  ند رد  رگاايونيضاي  لمثيا 
 ع م د  گ نهاهحک ي   ش يب د رد که  ش سين  سع د 
 ج م عيم شبکه  ج م عي   هنج ره ي همي ريم سُعد 
سيني  ع م د  ج م عي سيش اين ني  ر  در پي 
)   β=۴/412د نشجوي ب د رد  لغييا ت ا   ر  ب 
)م جنسي β=۴/751  غياه ي شبکه  ج م عي  
)   ان β=۴/31۴)م هنج ره ي همي ري  β=۴/61۴ 
ه ي سعدي قا ر د رنده)  سه لالي  در رلبβ=۴/۴1۴ 
  .)7 جد    
شد  نيي حک ي   ش  ين ضاي  لعيين لعديل  يد ر
 ش  ا    ر  ب ش لغييا ت  ۴/66۴د رد که فيط 
 ۴/34 شد  لوضي  د د    سع د اا  يه  ج م عيطاي  
  عق    ش   ري نس ا    ر  ب د نشجوي ب   ند يس ق
 عو  ل ديگاي  ا  که خ ر   ش  ين سارايسه 
 .هس ند
 
 
 : خلاصه مدل رگرسيون چند متغيره سلامت روان6جدول 
 p t β SES B ledoM
  >2/228  28/733 -  6/328  82/426 مقدار ثابت
  2/322  3/772  2/487  2/678  2/883 اعتماد اجتماعي
  2/432  7/338  2/238  2/727  2/834 شبکه اجتماعي
  2/628  2/647  2/682  82/233  2/224 جنسیت
  2/768  2/328  2/382  2/288  2/832 همیاريهنجارهاي 
  2/628  2/238  2/282  2/328  2/872 سن
 
 
 
 
 بحث
پااژ ه ح ضااا نشاا ب د د کااه اااا  يه  ج ماا عي  
د ري ها  ر سلاه  عنايد نشجوي ب س  ا    ر  ني يب
    ش دهاا ي لهساا ئيپژ ه   يساا  ن اا  نيااد رد    
)م  هااييين   ۴4  گا اي   همک ر ب )م12  همک ر ب
 نيد رد. همچن هم و ني )14  )    نگقي ب53  ا د لي
ر  ب    ج ما عي   اا   نش ب د د سين شابکه ن  ي 
س  ن  ي  پژ ه گا ااي  نيهمبس گي  جود د رد    
ااااايد ب    )  34  ققيچااااي )م۴4  شبساااا اي  
يد ر   غني  ش ) همسو  ا . شبکث پ 22  عبد لصمدي
ر  سطم س  کسا   ع ما د   خودسا  ري هماا   ساود م 
ه ي  ادني س ع ليوي هنج ره ي همي ري   فع لي 
 ما هاااا د ر  فاي  فار  ن-وجب ت سهييس ياد     اش
 ه ي  ج ما عيناد ش   فاا د در شابکهي رد. هاا   اي
 ين  عن   اا  سه ج م عي س نلاي د ر  س شندم  اا  يه
  نناد  ع ما د  ج  عاه  ش  نا سع سا   رششايکاه  فاا د 
ها ي  ج ما عي   ر  ناي    ا ديم  ج م عيم حم ي 
ه ي خويش  نديم حس لعق      سس گي  جود شبکه
شنادگي  ج ما عي  قافه ي       ش رک  در حوش 
ساخورد ر خو هند سود    يان خاود  ضاعي  ر  ناي 
 سه اي سا ي  فا د سه هما   خو هد د ش .
ه ي د ااا  ب   عضااوي در شاابکه هاا يگا     
ه ي عقمي در  حايط د نشاگ  م  ج م عي   نند  نجمن
حم يا  renruTکناد. فاا هم  يحم ي   ج ما عي 
 R 2R .jdA2R F p
  2/337  2/682  2/662  4/223  >2/228
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 نسا نيم   ج م عي ر   جود    حصو  ر  ساط پ ياد ر
ها ي  ج ما عي  عنا د رم در ه    لم  ه م شبکهگا  
  ه ي نيديا دا ا ساودب  فاا د  ع مادم د اا ي
 نادي  ش عو  ل لعيين کنناد  سها  ).1  کنديلعايف  
فااد  شابکه ش حم ي   ج ما عيم اا خ  ر  ج ما عي 
 ا .  ين پيونده   ش نظا  اع  لعد د کس ني که سا  
 ين ب  رلب ط د رد)م لعد د  رلب ط ت  ها چند  ق ي 
)م نيديکي  يي   ين  فا د  ش  عضا ي سيندر   ي ه س ر يب
بم همک ر ب  ... هس ند)    يي ب  قو  م د ا    د مخ نو
صميمي    ين  رلب ط ت لا  چاه حاد صاميمي   د  
 ج نبه  ا ) س  هم   ف  ت هس ند.
در ياا شاابکه  ج ماا عي ساايرگ    عضااوي    
ه ي  ثب  هما   س  يبم  حس   طمين ب    يان لجاسه
ي رد که فاد سا ي ديگا ب  رششمند  ا م سه هما    ي
و نااد عو  اال نگا ناايم ل   ياان  حساا   ثباا  ي
 ا ا فاد ر  ک ه دهد.  ين حم ي  ش  ضلا ب   
فاضايه اا ا طبا   -1گيااد. د  ا ش ک ر صورت  ي
 ج م عيم  ش طايا   ح فظا  فااد در سا ساا   حم ي
لمثيا ت  نفي  اا ا شيا دم ساا اا   ر  ب  اؤثا 
 نظاا  شصااف مفاضايه لامثيا  سا ييمطب   -2 ا . 
ج م عي در ها صورت ساا ي  يي ب  ا ا م حم ي   
ااا    فيااد  ااا . سااا ي  ثاا    فااا دي کااه  ش 
ه ي  ج ما عي سساي ر ساخورد رنادم  حسا  حم ي 
کنناد.  فاا د عضاو سيشا اي  ي نفاسلعقا    عايت 
ه ي  ج ماا عي در شااا يط حساا  شناادگي شاابکه
لو نند  ن سع     ک ن لي دري ف  کنند که  فا د ف قاد  ي
 ش  ين   ک نا ت ساخاورد ر  ه ي  ج م عيمعضو شبکه
لو ناد صاورت نيس ند.  ين حم ي در ااه حاوش   ي
س ييم سه ا  اکم :ا شيقها ا در پش يب ني -1 سگياد.
شود.  ين نو  خد  ت  ر ئه  يي  ه ادياکل    م هااش
لو ناد  ي حل  س ييم  شکل پاي ي اد م پش يب ني س 
  ثا   کساي کاه ساه  ا      يساا   ا ا ر  کم کند.
 ي  ناوع کناديس ل پش  اا    ر   ال   دهدم  ي
پشاا يب ني  -2 .دهاادي ر ئااه  اا ااا شقهي ا يب نيپشاا 
پس خور ند  ي  نصيح  نيمرا  ط ع لي: ش  ل  ط  
 ضع ش لا  ا .  ط ع ت  ش طاي   في ي  درس ر 
کند ل  س   شک ت خاود شن خ  سه ش لا کم  ي
لا  ي سقه نم يد. سيش ا   قا ت شا لا پشا يب ني يا ب
 يه ااا ش   پشاا يب ني  ط عاا لي ر   ش شاااي  ايقه
ه  کس ني هسا ند کند    ين ج م عي خود دري ف  ي
  همه جا  سا   کننديک ر سه    کم   نج  که هنگ    
   هما   هس ند. س   ين طاي   اد  د نا يي کاه ساه  ا  
کنند هم ناوعي وشح    يس شند      ر  خير    ي
پش يب ني  ع ما دي:  -3 دهند. ش پش يب ني ر  لشکيل  ي
 حس  سا   رش ساودب    ع باا ساودب ساه شا لا 
ي ياي  وفييا  ييجونفاس در چا ر ساهدهد.  ع م د ي
 اا ا نيا  هماي د رد.  ع ما د   ديگاا  شاک   
يياد. پش يب ني  ش ر  سط نيدي    لمئن سه داا  ي
دهناد کاه لحا  طمين ب  ي د س ر  سه فاد  ين ر  سط
 ).5   ا قب    ورد ع قه هس ند
ااا  يه  يه  ؤلفاههميا ري  ش ديگاا  هنج رها ي   
س شادم کاه  ي) 31-51  mantuP ج م عي  ش ديدگ   
 د ريدر  يان سارااي سا  اا   ر  ب ر سلاه  عناي
   )   حييي ياا ب24    در پااژ ه ققيچااي د شاا 
ن يجااه ح صاال شااد   ااا .  ) همااين34  جعفاااي
هنج ره  جنبه شان خ ي ااا  يه  ج ما عي ر  لشاکيل 
لعهاد   ي سالم  ج رها يها    هندهند که س   رش  ي
شاوند   ديگاخو هي    سئولي  ادني  شا لا  ي
ي رد که ه يي ر  فا هم  ي ي  ش هنج ره  ضم ن دا ه
ي سل اع   اافااا ي  نامک ري ساا فا د ر  ق در سه ها
عه ساخورد ر  ش هنج رها ي هميا ري ا  ا. ج شداا ي
ساه  ر   ين   يد حس   سئولي    ي سل    نند لعهد  
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که در  ي سل  سا ئل    شاک ت  هدد ي  فا د ج  عه
ر ش ا  لنه  نيس ند    ين خود سه اا    ر  ب فااد 
 کم خو هد کاد.
 ش طااق    قاف ک رکادها ي  ثب  اي س اا   ع ما د   
ب د رد.    م  ع ما د س عاا اا   ر  ب د نشاجوي 
 ي د ريم  ش رک  سا  ديگاا ب   ليويا  شابکه اد 
پيوناده ي ساين ش صايم سساط ش يناث لعا   ت ر  
ها ي لم    فاي ي ر  ساا ي  ش ينه   شود ي وج  
کناد. د  م صاميمي   گاا  ساين ش صاي فاا هم  ي
نم ياد   ساا گس ا  رلب طا ت ر  لساهيل  ي  د ع م
غفقا جمعاي کاه  ا نع کان  ه ي  اسوط ساهنش نه
شاود. ااو م جمعي خود نگي  اه هسا ندم غ لا   ي
لس      پ يا سيگ نگ ب ر   وجاه    عياو   ع م د 
 ع م د لم ي ت خصام نه ساين  منم يد. س   ين شيو  ي
. کنادگا هي   سيگ ناه ها ااي ر   ها ر   کن اا   ي
چها ر م فاهناگ  ع ما د پيواا گي فااد ساه  ج ما   
کناد. کشورم کقيسا    غياا ) ر  ليويا  ي خ نو د م 
 ع م د س  ک رکادها ي  ا کور ساه پيواا گي ذهناي   
 ). 44  کندعيني فاد سه ج  عه کم  ي
ا ش  حس    نيا  در طاف ديگام  ع م د ش ينه  ش   
ساقا ري  رلب ط س  ديگا ب  ا    ع م د سه ديگا ب سا  
 لضامين کنناد  مسينيد ر  سودب حسان نان   خاو 
س شد. در حييي  جاود  ع ما د در ا    ر  ني  ي
گاي ساقاا ري  رلبا ط    سا  گاا س عا  لساهيلکن 
  نيا   حس  شود   عد   جود  ع م دم ديگا ب  ي
سااد   شاا يط ر  ساا ي    ع م د سه نفس ر   ش سين  ي
کن اد. س اا ش  اا ا   فشا ره ي ر  ن اي ف اا هم  ي
ر  ي ساال  اا ا  وجا لغييااا رف  رها ي   ااد  د
شودم  فا د  مکن  ا در  ي سال ديگاا ب يکديگا  ي
  ا امل کنند   ش  ني که  ااالا عرحملا   سيخشن
   ره ي اافپ  تاا  ق يش ادم ساوأ  س شاب ني لاس  عص
در ن يجاهم  ).54  کناد ج م عي  نفي  في ي پياد   ي
لو ناد ساه اا   ر  ب    جود  ع ما د در  فاا د  ي
 کم کند.    ک ه  ا ا 
 ل لعه اا  يه  ج م عي    نيکه در  لوجه سه  ين س    
ا   ر  ب در سين د نشجوي ب   واط سودم  سئولين 
ها  لو نند س   يج د   ليوي  نجمنيد نشگ   پي   نور  
ه ي د نشاجويي سسا ا نش  ر  ساا ي لع  الم   لشکل
همک ري   همي ري د نشجوي ب فا هم کنند. در چناين 
فاصا لع  ال سا  ديگاا ب  جوي بشا يلي سا ي د نش
يناد ر  ساط  ج ما عي يشودم س  ا خ  ر   فافا هم  ي
ه ي  ج ماا عي سااين يشاان  خو هنااد شااد   شاابکه
در ن يجه سا  ليويا  د نشجوي ب شکل خو هد گاف .
د نشاجوي ب ساه عناو ب نسال ييناد   ماا  يه  ج م عي
 ب در ج  عهم قدرت ير   شيس ن سا  خاود   سا  ديگاا
د گافاا    وجباا ت ناار  فااا  خو ه دبير  اا سااو
 خو هد شد.  شجوي ب فا همنسهييس ي ر  ني د 
 
 گيرينتيجه
 ش   بيپژ ه ح ضا نش ب د د که  غق د نشجو  ين  
 ش   ي  واط ساخاورد ر سودناد   سا ي ج م ع هياا  
 نيس ا    ر  ب  لقوب د ش ند.  بي ش د نشجو يمين
 ميع د يب شا  ل  ع ما د  ج ما ع   س ي ج م ع هياا  
س  اا   ر  ب  ي ريهم ي  هنج ره  يشبکه  ج م ع
 ي جود د شا م  لا يد ري عن يهمبس گ  بيد نشجو
  ااان ر سلااه  ي ج ماا ع -ي ق صاا د گاا  يپ  نيساا
 هيس  اا    ر  ب  جاود ند شا . ااا   يد ري عن
 ش  ي   فساادگ يس  ع ئام کا رکاد  ج ما ع ي ج م ع
 د شا . يد ري  ر  ب ر سلاه  عنااا  يه  ؤلفاه
 ي ج ماا ع هياااا   يه  ش  ؤلفااه ي ع ماا د  ج ماا ع
 س  د ش .  بيسا ا   ر  ب د نشجو ر  ايلمث نيش ايس
  رلي ء ا    اا  يه  ج م عي در لوجه سه ني  ؤثا
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   گاشن د مب يوجاشن د ب  را   هي ايويل  اس دانن ول
 يل عف يعمج   يه اگم دن ر رد يمه  مها  دوابهس
.دنش س ه ش د ب يوجشن د يع م ج  هي  اا 
 
رکشت ینادردق و 
ب ييح  ا   شن دواخ اسيدانن د  مح ش اي  دا ياي  
پ   گشن دي   اه  ياکا  رواناييم   ف اا کد ش    رواپ
وجاشن دين ي مکل رد هاکا يل ه  ناشااپ ه ر اکمهي 
مصيهن م ي ن دردق مدن ش دي  مندني.  
 
ضراعت عفانم 
 ونيب گدنس  ين     ع  هل ي يدانر د اه هاکيچ هانوگ
عف ن  د ضلي .در دن دوج  
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Abstract 
Background: Mental health, on one hand, plays an important role in providing the social, 
cultural, and economic development grounds; and nation's on the other hand, various 
biological, psychological, and social factors influence its realization. 
Accordingly, identification of these effective factors can help improve the mental health of 
people. In this regard, the present study examined the relation between social capital and 
mental health of students. 
 
Methods: The research was a cross-sectional survey. The sample was 239 students who were 
selected by stratified random sampling. Mental health data were collected through Goldberg's 
28-item General Health Questionnaire (GHQ) and social capital data were collected through a 
researcher-made questionnaire. To analyze the data, the Pearson correlation coefficient was 
used in SPSS 14. 
 
Results: There was a significant relation between social capital (P<0.001) and its components 
including social trust (P<0.001), social network (P=0.001), and norms of cooperation 
(P=0.018) with the mental health of students, but the socio-economic status (P=0.462) and 
students' age (P=0.202) had no significant relation with their mental health. Also, social 
capital was associated with symptoms of social function (P<0.001) and depression (P<0.001), 
of mental health dimensions.  
 
Conclusion: Considering the effective role of social capital in promoting the mental health of 
students, universities can play an important role in enhancing students’ social capital via 
supporting group activities. 
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